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摘 要 
清塘表层沉积物及日常换塘水的排放是虾池主要的排污方式。通过室外盆栽
试验，设置 5个处理，培养基质分别为 5 kg红树林土壤、4.375 kg红树林土壤+2.4 
L 泥浆水（基质表层形成 2 cm厚的灌污层）、3.75 kg红树林土壤+4.8 L泥浆水（基
质表层形成 3 cm厚的灌污层）、2.5 kg红树林土壤+9.6 L泥浆水（基质表层形成
7 cm厚的灌污层）、5 kg去除表层沉积物的虾池土，均以 15盐度的人工海水培



















值，分别比 MS 提高了 15%、93%、51%、29%和 11%，当灌污达到 7 cm时，




















和净光合速率，其中灌污 3 cm值最大，灌污 7 cm时，净光合速率却低于 MS；
秋茄叶片的 MDA 含量随着灌污厚度的增加而增加，灌污 7 cm显著高于灌污 3 
cm，而 SOD和 POD活性却随着灌污厚度的增加呈先上升后下降趋势，其中灌
污 7 cm显著低于灌污 3 cm；秋茄叶片游离脯氨酸、可溶性蛋白和可溶性糖在灌
污处理间呈先下降后有所上升趋势，其中灌污 3 cm处理组含量均最低，说明其
受到的渗透胁迫最小；在矿质营养吸收上，根系活力呈先上升后有所下降趋势，






灌污 2 cm和灌污 3 cm氮含量显著高于灌污 7 cm，PS处理低于 MS 处理，灌
污 2 cm含磷量与 MS 相差不大，其他处理低于 MS。不同处理下氮磷吸收总量的
基本顺序为：灌污 3 cm>灌污 2 cm>灌污 7 cm>MS>PS；吸收的氮主要积累在叶
片中，吸收的磷主要积累在根系中，灌污 3 cm和灌污 2 cm整体吸收率大于 MS
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